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T E M A S D E L DIA 
La situación de la mujer rusa 
La liberación de la mujer traba- y así, la repetida revista nos da esta 
dore, su Igualdad absoluta al hom- noticia 
bre. Estos son los gritos de guerra «En la emulación socialista partl-
del comunismo para atraer a sí a clpan 44 por 100 de obreras metalúr 
las mujeres obreras. Hay un país, la gicas, 54 por 100 de industrias quí 
Rusia sovlédcfl, en que txiste la «dic micas, 57 por 100 de obreras textl 
tadura del proletariado», que esos les, 59 por 100 de obreras papelera», 
comunistas preconizan. P a r é m o n o s j etc. Y estas cifras aumentan cuda 
un instante a ver si allí se han lleva- i día». 
do a efecto estas pretendidas reivin j Pero hay más: la misma revista 
dlcacíones femeninas. ¡nos presenta como una mejora con 
Lenín en un d scurso pronunciado seguida por l is obreras que «está 
en 1920 decituó; «El poder soviét ico prohibido oblig M al trabajo noctur 
tiende a que todos los trabajadores, no a la mujer en cinta», a partir del 
no só lo los m embros. sino los sin sexto mes de su geatación y durant'-
partido; no só lo los hombres, sino los primeros seis meses de lactan 
incluso las mujeres, participen en cia, lo que supone que fuera de esas 
toda la edificación económica». • t x epciones, está permitido. 
Y esta consigna se cumpl ió tan a | Como colofón, la .misma revista, 
rajatabla, que en 1924 Fernando de tantas veces citada, nos dice que 
los Ríos, el hombre de «El sentido «el salario de limpieza» e s e l s i s t a m » 
humanl»ta del »ocíallsmo», afirma- principal de la clase de trabajo», o 
ba en su ol ra «Un vlfcje a la Rusia sea: el inhumano destajo, 
sovietisla», lo siguiente: I Esa es la famosa liberación de la 
«Pregunté un día a una de las mu mujer trabajadora. Ahora ya ve-
jeres que trabajaban en la limpieza mos en qué consiste: trabajo "a des 
del hotel-de «Lux» de M o a c ú - p o r tajo, nocturno y ^gratuito para el 
q«ié estaba casi descalza y tan des- Estado, en las brigadas ¿de choque, 
abrlgicia, y me contestó por me-i Y la pretendida Igualdad consiste 
dio de una persona que conocía en hacerla bajar a la mina para ex 
el ruso, «que no había recibido en traer carbón, subir a un andamio a 
seis meses, q^e había abandonado colocar ladrillos > blandir un mcrtl 
a a de , ni una prenda d ; las orga lio para forjar el hierro. 
7. loie fi :ÍaPes, y qae como le Este es eí panorama con que quie 
a an 40 ra 1 » -uve*, yítío era re utraeríe a las proletarias, frente 
i I h iVar'u'tm» b¿ í¿s fuéttès en él a ia verdadera liberación del Cristià 
ercaJo clandestino' por menos de , nismo que las hace reinas del hogar 
cien, le era imp >5lble pans ir en ad-1 y compañeras afectivas del hombre. 
Este dice que no prestará sus vo Se impone la creación de un 
tos para la reforma constítucíona 
y añade que, si lo lleva a efecto, no aconsejará 
moderación ni prudencia 
Esta afirmación ha sido comentada acerta-
mente por Lerroux 
quirlrlas». 
Sin duda, aqmlla obrera «parfici 
paba en to J a la edificación econó-
mica». 
Pero vayamos a fe has wái recien 
tm. Según el nú-ncro 3 le la revista 
«Les nouvelle» soviètiques», rn 1930 
ía estadística de mujeres empleadas 
f n la producción en la región de 
Mos( ú era de 238 029 obreras, con 
un número total de trabajadores de 
ambos sexo» de 556,649, o sea el nú 
m :ro 45*63 por 10J del total de obre-
ros. En 1931, 291 156 mujeres, con-
Bllbao. - E n el campo de Lasesa 
rre se celebró ayer el mitin organiza 
do por las Izquierdas y socialistas y 
en el que t o m ó parte el señor Az iña 
E l campo se hallaba lleno de pú 
b l . o compulso en su casi tetali 
dad por elementos de las organiza 
clones socialistas de Vizcaya, Guí 
puzcoa y Santander. También había 
muchos socialistas procedentes de 
Asturias. 
E público que asist ió se cifra en 
ui at cincuenta mil personas. 
A l llegar al campo los señores 
Az ñ i y Casares Quiroga, acompa 
ñ dos de otros amigos fueron aplaa 
di dos. 
Se dieron vivas a Azaña, Casares 
Quiroga, al socialismo y a alguno» 
de sus l íderes. 
Comenzó el acto con una» breves 
palabra» del ex-alcalde de B l bao, 
señor Ercorreca, que explicó las difi 
cultades q. e a su juicio hubo que 
vencer para la celebración del acto. 
H ibió después Azaña. 
Después de reiterar las manifesta 
clones que hizo en el mitin de Mes 
talla aludió a un incidente habido 
con el j e k d e l Gobierno Iseñor Le 
xroux y dijo que a »u juicio puede 
quedar liquidado de manera afee 
tuosa con un cambio de taajeta». 
Combat ió la reforma constitució 
nal y c o n d e n ó la actitud de io» radi 
cales que suscribieron las leyes fun 
damentales hechas por las Constitu 
Pensaban las Izquierdas que Iban Oyentes y ahora se prestan a dehacer 
Enrique Matorras 
D E M A D R I D 
La proposición acusa-
toria contra Azaña 
Pidió la amnistía para los revolu 
clonarlos de Octubre. 
(En esta parte del discurso hubo 
efusiones de parte de los socialistas 
que como queda constituían la in 
mensa mayoría de los concurrentes. 
Dijo que si la reforma corstltu 
conal se llevan efecto él no podrá 
aconsejar a nadie moderación ni 
prudencia. 
Dijo que algunos de los que flr 
marón el manifiesto dirigido al p u c 
blo por el Gobierno provisional de 
la República no podrían firmarlo 
nuevamente hoy. 
Y terminó su di»cur»o entonando 
un canto a la llbertid, a la democra 
cia y a la ju»ticla. 
Fué muy aplaudido. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L E R R O U X : 
f r ibun honor 
a tener un motivo de escándalo en 
el hecho de que la Cá nara no llega-
se a discutir antes de las vacaciones 
las. 
Atacó a los partidos representa 
do» en el Gobierno. 
Dijo que él no prestará sus votos á proposic ión acusatoria contra 
tra 600 7962 trabajadores de ambos Azaaa ^ Ca!»aïes Por el alii0 de ar' para la reforma Consfitucional. 
.ex . .. o sea el 48 58 por 100, hablen jmas- Y ha8tíi 'll6UQO!l periódicos de j Defendió la separación de la Igle 
do sub do su nútnero en un año en 
53127 nuevas obreras. Tengamos 
en cu< nía que rs t S cifras son só lo 
de la rf gión de Moscú y que están 
tomada» de fuente oficial. 
Pero no ne crea que estas obreras 
eren empicadas en profesiones pro-
pias se su sexo. N ida de eso. E l co-
munismo quiere la igualdad absolu-
ta del hombre y la mujer, y la mis 
ma revista citada nos dice que «las 
profesiones de electricista, monta-
dor, mecánico , minero, grabador, 
tornero, etc., les son accesibles». Y 
en otro párrafo: 
aquella cuerda, ant ic lpáadose a los ¡sia y el Estado, 
acontecimientos, comenzaron a dis-j 
currir ya oor su cuenta present indo I —ir~zz i . 
alGoblerno como temeroso de afron 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, se 
ñor L c r o u x , al llegar hoy por la tar 
de a la Presidencia conversó con 
los periodistas acerca de alguno» de 
los puntos del discurso de Azaña. 
E l .¿eñor Lerroux hizo las siguien' 
tes manifestaciones: 
—Espero leer el texto, pue» la re-
ferencia que da la Prensa la encuen 
tro muy confusa. 
Yo no he tenido ningún incidente 
con Azaña e ignoro, por lo tanto, 
lo que ha querido decir cuando dijo 
que podría quedar zanjado con un 
simple cambio d- tarjetas. 
También me extraña que haya di 
cho que si la reforma constitudonol 
se lleva a efecto no podrá aconsejar 
moc eración. Ello parece qué le pre 
senta como defensor de la violencia. 
Yo, al discutirse la reforma, defen 
dffé unos extremos y me opondré a 
o r s . 
Tampoco veo claro la alusión al 
manifiesto del Gobierno provisió 
nal de la República. 
Yo lo podría volver a firmar hoy 
como siempre. 
E n cuanto a la eferve»cencia de 
que dieron muestra» lo» »oclalIsta8 
ayer en lo» acto» por ello» celebra 
Ignoramo» »i se aprobará la ley 
de Prensa y el alcance que pueda 
tener, caso de aprobarse; pero supo 
nemos que su» efecto» coactivo» no 
se extenderán a la» falsas informa-
ne», a meno» que perjudiquen el ho 
ñor de lo» individuo» o dañen el 
prestigio de lo» hombre» político» 
constituidos en autoridad o ataquen 
la »egurldad del Estado. 
Por creer que éste no e» baatante, 
reclamamos, además, un tribunal 
de honor que castigue a los perio-
distas que mienten, por delito con-
tra la buena fe de los lectores. 
E n un gran sector de la »ocledad 
acaso el más numeroso, ejercen in 
fluencia decisiva lo» periódico», to-
da vez que lo» Individuo» que dicho 
sector integran apena» tienen otro 
medio de llu»trar»e que el periódico 
le ído. 
Y lo que en él aprenden informa 
su conducta política, social y mora 
lo» más de los casos. Por tanto, las 
falsas informaciones pueden inducir 
por caminos erróneos, con perjuicio 
para ios descarriados y para la pa 
tria a un gran número de dudada 
no». 
Nadie ¡duda que por espíritu de 
imitación muchos individuos que 
carecen de cultura necesaria para 
poseer independencia de criterio sue 
len seguir, por reputarla mejor, ia 
opinión de los más , suponiendo con 
razón que están menos expuestos a 
error las enseñanzas que cuentan 
con mayoría de adeptos. 
Por tanto, la Prensa que escamo 
tea a sus lectores estas realidades o 
las amafia para mentirles, cometé 
un delito cuyas derivaciones, clara-
mente se advierte, pueden ser de fu 
nestos resultados en la política so 
cial. 
La Prensa ejerce una misión do-
jación de f.cha para éste debate. 
Todos estos est ímulos izquierdis 
tas, equivalentes a otros tantos plan 
chazos, eran echar agua sobre terre 
no mojado; el Gobierno, antes que 
«El hecho de que la mujer pueda 1 na(iie. estaba decidido a esclarecer 
trabajar actualmente en las ramas éste «affaire»sin necesidad de ágenos 
de la industria en que la mano de acicates. Porque nadie podía tener 
obra femenina no era empleada an- mayor Interés porque se ventilen las 
tar la discusión, jorque de el.a sal- quienes todavía se aferren en poner dos me parece narurral. 
drían Inlemaes los g ibern^.ntes de l lo en duda- Azaña y Casares fueron MAMTPFQTArTr.Mt?Q p.,, 
alijo. Por esta vez se 1 -.a ha fr rstra- ^ s principales f mtores de la revolu ^ ^ N i c c a t AL- iUNCS UK 
do el designio. His ta el conspicuo! d ó n de Octubre, puesto que ellos P O R T E L A V A L L A D A R E S 
masón señor Barcia se tiró ayer una Ia armaron cuando estuvieron en el , 
plancha presentando en el Parla- Poder, con la circunstancia agravan ' ^ a d ^ 
mento una prop sición que p . d í a fi. te de que una parte del arsenal sali ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
do de las fábricas de armas del Esta ¡deIzquierdas celebrado en Sevilla 
tes, debe ser considerado como un 
gran avance de la emulación soda-
lista. Tales son, por ejemplo, los 
trabajos de la edlfieadón». 
Pero no es só lo esto; no consiste 
s ó l o la famosa Igualdad de la mujer 
y del hombre en convertir a ésta en 
un albeñll, un montador, o un mi-
nero, sino, que además, «participar 
voluntariamente» en las brigadas de 
choque. Sabido es que las brigadas 
de choque consisten en un trabajo 
gratuito s favor del Estado fuera de 
ia jornada legal, y que al que no 
partidpa en ellas le hacen la vida 
imposible. Pues bien: el comunis-
mo no se detiene ante las mujeres. 
responsabilidades del alijo famor 
que el propio Gobierno, por trata» 
se de un delito, más que demostra 
do, evidente. Además el Gobierno, 
mejor que las Izquierdas, sabía que 
el aplazamiento de esa Mopuesta 
acusatoria podía c o n v e r t í " en ar 
ma política durante este verano. 
No habí i por qué temer la revi-
s ión de la culpabilidad de Azaña y 
Casares. E n el Parlamento se demos 
trará de modo inequíveco c ó m o ee 
tos señores , abusando de la situa 
clón que su cargo les concedía, fací 
litaron armas a los revoluclonarlos 
de aquí y de fuera de aquí; las pruc 
bas constan documenlalrneote para 
do iba'destinada a hacer la guerra a 
un pais vecino y amigo. 
E n el Parlamento se demostrarán, 
pues, todos los delitos en que incu 
rrleron los tristemente famosos go 
bernantes del bienio negro: Delito 
ce alta traición a la Patria, delito de 
prevaricación, de abuso de confian 
za... , aparte de otros perfectamente 
dibujados, y que ahora acabarán de 
esclarecerse. Estos delincuentes son 
los que, haciendo alarde de una avi 
ayer domingo tuvo que intervenir el 
delegado de la autoridad para sus 
pender el acto porque los oradores 
se manifestaron en forma delictiva. 
Uno de los oradores, apellidado 
Estrada, hubo de ser detenido y el 
otro no pudo serlo porque era el di 
putado socialista Tirado. 
Se le preguntó al señor Pórtela 
Valladares su impresión acerca del 
acto de Bilb o y dijo que antes de 
comenzar el mitin, los elementos 
m á s exal ados pretendían trasladar 
se al campo con los puños en alto y 
lantez Ilimitada, quieren aparecer i íueron dl»uelto» POr la fuerza públi 
otra vez en el escenario de la vida jca'Pero no >e practicaron detenció 
pública, como si nada hubiesen he |DeB' 
cho. E l Parlamento tiene la sagrada | === 
misión de presentar a esos della 
cuentes ante los ojos del país con 
el estigma de sus pasados crímenes; ' 
el Gobierno hace muy bien en actl j 
var la discusión de la propuesta acu ; 
satoria. No la teme; no tenía tampo 
co por qué temerla. 
Rodrigo de Arriaga 
13 7 35. 
cente indispensable apoyada como 
toda enseñansa en principio» y he-
cho». E n lo relerente a orientaciones 
o principios pueden existir, existen 
equivocaciones de buena fe. No que 
remos suponer que engañan a sa-
biendas a s i s lectoras los pariodis-
ta» libertario». 
Pero en lo que atañe a referencia» 
de hechos amañado» o tergiversa-
do», no cabe buena fe. 
No puede admitirse buena fe en 
lo» periodistas que se obstinan en 
amañar fotografías para negar la im 
portancia de actos como los de Mes 
talla y plaza de Toros de Valencia, 
que contempló toda la ciudad. 
Si con tanto desenfado y cinismo 
mienten acerca de hechos testimo-
niados por tantos millares > de con 
currentes, ¿cuántos embustes no 
ofrecerán & sus Cándidos lectores 
sobre aquello que apenas haya tenl 
do alguno que otro testigo? 
Claro está que si no fuesen tan in 
sensatos los lectores de semejante 
Prensa, ésta no se atrevería a men 
tir con tanto descaro, pero ya que 
es difícil acabar con tanta insensa 
tez, el decoro de clases impone que 
los periodistas acaben con el deseo 
co da sus compañeros que se dedi 
can a falsear hechos y realidades. 
Acaso sea tolerable que silencien 
los que no les convengan registrar 
en sus periódicos: pero que mientan 
a sabiendas, por dignidad profesio 
nal es Intolerable. Los que así pro-
ceden deben ser castigados, hasta 
con prohibición de escribir ea la 
Prensa, si la gravedad del caso lo 
aconsejase. 
. Para estos que deshonran la alta 
misión del periodismo, se impone 
la creación de un tribunal de honor. 
El ias Olmos 
Madrid, Julio 1935, 
li M de le DM 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-ofdo 
Coso. 110-Teií.i46 39. Zaragoza 
Consulta en T E R U E L : Los úl-
timos sábado y dorringo de ca 
da rres. —M. s de J i lio: Días 27 
v 28 - A R A G O N HOTF.I . . 
Iden y m M n précllcm 
Como otras muchas obras inicia-
das en recientes tiempos por entida 
des católica», la Universidad de vera 
no de Santander no restringe su cam 
po de a c d ó n al terreno abstracto de 
la» idea» »ino que se enfrenta con 
la» realidade» de la vida práctica y 
ofrece en sus cursillo» las más vallo 
«as enseñanzas para la solución de 
los variados y heterogéneos proble-
mas que el complicado desenvolví 
miento de las actividades humanas 
ha llegado a plantear a la sociedad. 
No se trata s ó l o en la Universidad 
católica de vulgarizar enseñanzas 
teológicas y filosóficas. Ya esto sería 
mucho. Lograr que lleguen a un 
gran número de gentes conoclmlen 
tos que hasta ahora poseían única 
mente algunas personas especializa 
das en ellos tras largos años de es 
tudlo. es hacer una gran obra de cu! 
tura. Pero la Universidad católica 
no se ha conformado con eso. E l 
hombre ha de luchar hoy en un au. 
blente difídl, en el que se agitan 
cuestiones que no pueden soslayar 
se sin quedarse atrás en la marche 
evoludonista del mundo. Estas cues 
tlones t e n d r á n - l o tienen y s - e n la 
Universidad, en los dos mest s de su 
fundonamlento, un escenarlo de ex 
posición en el que actúan y actuarán 
Ilas más destacadas personalidades nacionales y cxi ran jeras, 
j Así, en el espado social, se han 
i o ído las teorías del profesor Aloys 
Dempf, catedrático de Filosofía del 
Derecho y de la Socio logía de la Uní 
versldad de Bonn y bien conocido 
en los centros culturales europeos 
como notable pensador y destacado 
publicista, A la cuest ión de la econo 
mía, preocupación primordial en es 
tos momentos de estadistas, legisla 
dores y aun de las clases populares 
que perdben más o menos consden 
temente la necesidad de buscar un 
equilibrio a la s ituación de los pue-
blos, se dedica en la Universidad 
particular atención, habiindose or 
ganizado ciclos de conferendas en 
los que se desarrollan interesantisi 
mos temas sobre la Hacienda, el 
agrarismo y la técnica de las diver-
sas industrias. Hasta esa tendenda 
nueva y tan conveniente de formar 
lo que pudiéramos llamar «periodis 
tas científicos» ha sido recogida por 
la Universidad en sus cursos intensi 
vos de Reporterismo, Crónicas y Re 
dacdón . Y para que nada falte hay 
cátedras tan nuevas como la de cía 
moral en los n t g o d o s » , a la que der 
lamente no estaría de más que asís 
«eran muchas negociantes que an 
dan muy tranquilos por esos mun-
dos. 
Ideas y problemas prácticos. A 
amboa aspectos abarcan los proble 
mas de los cursillos de la Univers 
dad Católica. 
F. S. Matas 
12-7-35. 
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Llegaron: 
De Madrid, don JuanZavala y don 
Luis Valcarcel y señora . 
— Para paaar el verano y acompa-
ñado de su distinguida faralUa, el 
tíustre ingeniero don Fernando Hué . 
— De Valencia, don Pedro Ribera, 
de la Casa Mateu. 
— De Zaragoza, don Enrique Bes-
CÓI. 
— De la misma población, clon Jo-
sé Alfaro, de la Victoria de Berlín, 
— De su víale de novios, don Rlcar 
do Maensa y señora. 
— De Madrid, don Emilio Blcaud. 
— De Barcelona, don José Rosell 
— De Valencia, don Vicente Mos-
carda que siguió viaje a Calatayud. 
Marcharon: 
A Santa Coloma (Bircelonn). 
acompañado de su distinguida 
familia, el culto secretario de este 
Gobierno civil y estimado amigo 
nuestro don Angel Buceta. 
— A Madrid, después de pasar unas 
horas entre nosotros, el ingeniero 
don Barto lomé Estevan. 
— A Gea de Albarracín, donde pa 
pasaran el verano, don Antonio Lo-
rente con su distinguida esposa e 
hijos. 
— A Zaragoza, don Pedro Hernán-
dez. 
— A Madrid el ingeniero don Ma 
riano Vicente. 
— A Calatayud, don Enrique Gar-
cía. 
— A Santa Eulalia, el culto secreta 
rio de Ayuntamiento don Francisco 
Lozano. 
— A Zaragoza, el valiente novillero 
Angel Conde y nuestro estimado 
amigo Joaquín Jenés 
— A Madrid, el diputado don Vicen 
te Tranzo. 
— A Valencia, don Federico Apa-
ricio. 
— A Madrid, don José Rulz, iaspec 
tor de Micas, 
Ecos taurinos 
Con una media entrada tuvo lugar 
el pasado domingo la anunciada be 
cerrada a beneficio de la viuda de 
José Serrano Olba, 
Los primeros aplausos de la tarde 
fueron para el s impático Angel Pes 
cador «Pichi», niño que admirable 
mente vestido salló a per la llave y 
me ntólestupendarnente, como hace 
su padre el i.mlgo ^ r ge1. Nada, de 
tal palo,.. 
Las cuadrillas de aficionados fut-
re n recibidas con largos aplausos e 
inmediatamente los jóvenes Luis Ale 
gre y Fernando Andrés, acompaña 
des del «tranquile» Esteban G r a d e , 
hicieron valientemente la suerte del 
sifón, 
Y comenzó la lidia de los cuatro 
be ;erros de Dionisio Merchante. Du 
rante toda la taíde estuvo encima 
de estos bichos el director de lidia 
Argel Conde, novillero que se ganó 
las simpatías del respetable porque 
ci un solo momento dejó de llevar 
por donde debía a los aficionados 
Estamos seguros de que el público 
vería con gusto a Conde metido en 
u ia novillada. Tiene valor y estilo. 
Los muchachos del comercio hl 
cieron cuanto buenamente puede pe 
dírse y la verdad es que el especta 
dor pasó una buena tarde riendo y 
aplaudiendo algunos desplantes de 
estos «fenómenos». 
Todos, absolutamente todos cuan 
tos actuaron merecieron los aplau 
sos y así sucedió , pues los peones 
con las capas, los banderilleros con 
los palitroques y los «maestros» con 
la muleta y estoque, daban la sensa 
clón de que estábamos'ante unos be 
cerristas ansiosos de palmas. E l con 
junto de la fiesta no pudo ser más 
bonito. 
Las bellas presidentas obsequia 
ron con regalos a los que por, ser 
matadores tenían que brindarles. 
Lea usted 
- A C C I O N -
Nuevo semanario 
E l sábado próximo pasado salló el 
primer número del semanario local 
«Izquierda Republicana», órgano del 
partido político que le da nombre. 
Correspondemos debidamente al 
saludo que nos dedica. 
Trakimiento científico y racional de 
L a I H I I E R K I A 
por el METODO C. A. BOER 
E l N U E V O M E T O D O del renombrado Especialista Ortopédico de 
París Sr, C . A . B O E R , es el único que «procura sin molestia, aun haden 
do pesados trabajos, alivio inmediato, seguridad absoluta y contención 
perfecta» de las H E R N I A S , por «volurninosas, antiguas y rebeldes» que 
sean, lo cual conduce a la «curación definitiva» de la H E R N I A , según au 
torlzadas opiniones médicas y las innumerables cartas encomiando los 
valiosos resultados que han obtenido los «aparatos C . A . BOER»: 
Alcira, 15 de Julio de 1934. 
Sr, D, C , A. B O E R . Especialista Ortopédico . 
Muy señor mío: Gustoso le participo a usted la «curación de la doble 
hernia» que sufría. Llevé los aparatos del «Método C , A. BOER» sin mo-
lestia alguna en el ejercicio de mis deberes. Me complazco en recomen-
dar el «Método C . A, BOER» a los compañeros herniados y demás pa-
cientes que quieran evitar la operación. De ust^d afímo. s. s. en Cristo, 
E N R I Q U E B O I X , presbítero, calle Wlls >n, 106. A L C I R A (Valencia), 
Puerto de Sagunlo, 5 de Abril de 1935. 
Sr . D. C , \ . B O E R , Especialista Ortopédico 
Muy señor mío: Agradecido le autorizo a publicar lo que sigue: El 
mes de Marzo de 1930, «fui operado» de una hernia en el lado derecho, la 
cual «se me reprodujo» cuatro meses después . Acudí al «Método C . A. 
BOER» y desde que me fueron aplicados su» aparatos empecé a notar It 
mejoría, hasta que llegó mi «completa curación». Su alto, s, s. J O S E P E 
R E Z G I L , Alquería de San Miguel. P U E R T O D E S A G U N T O (Valencit) 
Médicos eminentes usan y propagan les «aparatos» y el M E T O D O 
C . A, B O E R , creyéndolos imprescindibles para todos los H E R N I A D O S 
que deseen evitar las fata'es consecuencias de un ab.ndono prolongado. 
Idéntico beneficio para su salud obtienen las S E Ñ O R A S que, estando o 
no herniadas, padecen «descenso o desviación de la matriz, vientre caí 
do», rlflón móvil u otro desplazamiento de ó i g e n r s . 
T O D A S L A S P E R S O N A S que qulen n disfrutar de la seguridad que 
dá el «Método C . A. BQER» deben visitar con «toda urgencia y entera 
confianza», al renombrado especialista, en: 
V A L E N C I A : miércoles. 17 de Julio. Hotel I N G L E S . 
S E G O R B E : jueves, 18 de Julio. H -fel Aragón. 
T E R U E L : viernes, 19 de Julio. A R A G O N H O T E L . 
S A G U N T O : sábado, 20 de Julio. H tel C . ntlnt-utai. 
C A S T E L L O N : domingo. 21 de Julio. Hotel Suizo. 
Z A R A G O Z A : lunes. 22 de Ju lo. H u e l Urlverao, 
C. fl. BOER, Especialista Ortopédico de PARIS 
Pclayo, 60.—BARCELONA 
s i ] v l n j c i a l 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
piimera autoridad civil de la provin 
cii : 
Señor médico del pueblo de No 
gueruelas; don César Arredondo; 
señor presidente de la Comis ión ges 
to.adeesta Diputación provincia!; 
s< ñores médico y secretario del 
Ayuntamiento de Vlllalranca, 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográfico: 
NdCimiento,—María Engracia Ca-
talán Hernández, hija de Julio y 
Edelia, 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Ha sido publicada una orden au-
to-Izando, de conformidad con el 
decreto de 2 de Julio últ imo pasado, 
a la Dirección general de Primera 
enseñanza para hacer la oportuna 
co ivocatori;i para la celebración de 
un cursillo especial de ingreso en el 
M gisterío para los maestros que se 
bailen en determinadas condiciones. 
— También ha sido publicada otra 
onlen relativa a las direcciones de 
las escuelas graduadas con menos 
de seis grados. 
— En la «Gaceta» del día 13 apare-
ce la convocatoria para el cursillo 
especial de ingreso en el Magisterio, 
Se dá un plazo de veinte días , a 
contar de dicha fecha, para que los 
aspirantes dirijan sus instancias a 
Us Secciones administrativas de las 
provincias en que deseen actuar 
acompañando a ellas documentos 
en que se acredite están en alguna 
de las condiciones estipuladas en el 
decreto de 2 de Julio último, 
— Ha sido desestimada una petición 
del maestro don Santiago Ruiz Al-
dea, director de la graduad-i de ni-
ñóa de Tanate y exmaestro de San 
Martín del Río en que solicitaba se 
le computasen como servidos los 
días del plazo posesorio del traslado 
de San Martín a otra escuela. 
— Ha sido admitida la renuncia que 
del cargo del presidente del Tribu 
nal de oposiciones a auxiliares del 
Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y 
Museos presentó don Miguel Artigas 
dlr?ctor de la Biblioteca Nacional. 
Esta renuncia la fundamenta en 
que es tío de uao de los opositores 
v en sus múltiples ocupaciones co 
mo director de la Biblioteca. 
A Y U N T A M I E N T O 
Por falta de número, anoche no 
pudo celebrar ses ión la Corporación 
municipal. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Blesa, 741'10 pesetas, 
Burbáguena. 600. 
Clrujedr, 235,05. 
Cobafillas, 99'57. 
Huesa del Común, 492 73 
Por cédulas personales: 
Huesa del Común, 300. 
iflto de Velos liios 
Hijos de J. Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Diócesis de Teruel, 
Representante y Depósi to: 
EMILIO H E R R E R O 
Calle Ramón y Cajal, 19 
T E R U E L 
De ¡a provincial-DEPO 
Camínreal 
NIÑA G R A V E M E N T E HER1-
: DA P O R A T R O P E L L O : 
E l coche de turismo número 7.558 
de la matrícula de Valencia, condu 
cido por el chófer Jesús Gracia Fuen 
trí/j, atropel ló a la niña de 21 meses 
le edad Crlstobalina Terrado G ó 
mez cuando ésta trataba de cruzar 
la carretera. 
Sufrió fuerte contus ión con ema 
toma en la región temporo-parietal 
izquierda, acompañada de intensa 
c o n m o c i ó n cerebral y probable frac 
tura del cráneo. También presenta 
bn das erosiones, una en la reglón 
frental izquierda y otra en el p ó m u 
lo del mismo lado. 
Su estado fué calificado de grave, 
Rubielos 
U N A C H I S P A E L E C T R I C A 
: M A T A A UNA MUJER ; 
Durante la tarde del pasado día 
12 de los corrientes descargó en es 
te término municipal una gran tor 
menta de agua y granizo, causando 
mucho daño en las cosechas. 
E n la masía Las Monjas, enclava 
da en esta demarcación, una chispa 
eléctrica mató a Carmen Bagán C a 
talán, de 47 años de edad, casada, 
en o c a s i ó n de estar contemplando 
lo tormenta desde una ventana del 
granero. 
También quedó muerta una caba 
Herís mayor que había en la cuadra 
de la casa, 
Valdeconejos 
L A S A G U A S A R R A S -
T R A N A U N H O M B R E 
Q U E P E R E C E A H O G A D O 
E l pasado día 11 descargó sobre 
esta localidad una gran tormenta 
que hizo crecer la llamada rambla 
L a Rocha, 
Montado sobre una caballería ma 
yor, intentó cruzar dicha rambla el 
vecino de esta población Leoncio 
Gracia Guil lén, de 30 años de edad, 
casado, labrador de oficio, y las 
aguas le arrastraron en una distan 
cía de setecientos metros, pereciet 
do ahogado dicho vecino. 
También resultó muerta la caba-
llería. 
E l Juzgado procedió al levanta-
miento del cadáver de Leoncio, 
Víllarquemado 
P O R N O D A R L E D E 
C E N A R , L E H I E R E 
La vecina Miguela Rubio Blasco, 
de 62 años de edad, casada, encarga 
da del edificio destinado a los po 
bies transeúntes, resultó herida por 
el joven de 24 años de edad José Do 
mingo Roche, natural de Segura de 
B a ñ o s , por negarse a darle de cenar. 
Con una llave, éste le causó once 
heridas leves. 
Q u e d ó detenido. 
F U T B O L 
Ya está concertado el partido que 
el próximo domingo vamos a tener 
en nuestro campo de deportes. 
Kl equipo a quien corresponde 
desfilar por esta ciudad es el Athlé 
tic Club de Zaragoza, equipo que fi 
gura en la segunda categoría y que, 
según noticias, vendrá a Teruel en 
au mejor forma, mejor dicho, más 
fuerte que en la actualidad puesto 
que ante la derrota dtl d i s cóbo lo se 
hemos tiene el propós i to de presen 
tarje excelentemente a fin de vencer 
no^j. 
Esta noticia ha causado verdade 
ro entusiasmo entre la afición local 
y los rapidistas también están dis 
puestos a entablar noble pero dura 
luc ha para ganar. 
Mañana publicaremos la alinea 
cid n del «once» visitante a fin de que 
la nficfón turolense, dueña y podero 
sa del deporte local y por tanto obií 
gada a presenciar estos encuentros 
a fin de que el nombre de Teruel si 
ga «p'lante», pueda comprobar la ca 
Udad del Athlétic que nos visita. 
Y nada, al siguiente domingo, otro 
equipo grande. 
Así es como se demuestra hace? 
deporte. 
EL TIEMPO 
L a temperatura de ayer resultó un 
tanto fresca pero luego por la noche 
parece ser que el tiempo se afianzó 
y ello hace esperar que hoy volva 
mos a sentir el calor. 
L a máxima ascendió a 24'6 grados 
y la mínima no pasó de los 11. 
No es que se estuviese mal, pues 
precisamente se aprovechó esta tem 
peratura para pasear por la noche 
en la Glorieta y demás paeeos, pero 
es el caso que basta se vuelva un po 
quito de fresco para que el personal 
crea hace frío. 
Aquí en Teruel tenemos unos ex 
tremo» muy opuestos. 
Regalamos 
Magnífico corte traje o abrigo 
caballero excelente lana inglesa, 
sin sorteos ni trucos a todo el que 
lo solicite del Apartado 12.137. 
M A D R I D . 
Sección religiosa 
Santos de hoy.-Nuestra Señora 
del Carmen y el Triunfo de la Santa 
Cruz; Santes Vitaliano y Eustasio 
obispos; Atenógenes , obispo y már 
tir. 
Santos de mañana. —Santos Alejo 
confesor; León IV, Papa; Teodosio 
obispo; Santas Jenara, Generosa y 
Segunda, mártires, 
C U L T O S 
Cuarenta hora».—Se celebran du 
rar te el mes de Julio en la iglesia de 
S a a Martín! 
l i i sa cantada a las nueve. L a Ex-
po lición dell iSantísimo principiará 
a f as seis de la tarde, y el Rosario 
a }us siete y cuarto, terminando a 
lat. ocho, cou la bendición y reserva 
de S, D. M, 
Misas a hora fija: 
Catedral . -Misa rezada cada me-
diu hora desde las siete treinta hasta 
laj doce, 
.San Andrés, — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
.Santa Clara.—Misas a las seis y 
cunto, siete, siete y media y ocho. 
vSan íuan.—Misas a las siete y me 
dlí , ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y nedla, siete y ocho. 
fíantlago.— Misas a las seis y me 
dlf y siete y media, 
VX Salvador.—Misas a las siete, 
sle :e y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
dlc, 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
L a Merced.'-Misas a las ocho. 
8an Martín.—Misas alas» seis y 
tre j cuartos y siete y cuarto. 
C U L T O S A L A SANTISIMA 
V I R G E N D E L C A R M E N 
E n la iglesia de las Religiosas Car 
mt litas continúa el solemne novena 
rio con los siguientes cultos: 
A las siete, misa de comunión; a 
las ocho, misa cantada; por la tarde 
a las seis y media, ejercicio, sermón 
y gozos. 
Hoy festividad de Nuestra Señora 
del Carmen, la misa cantada se cele 
breirá a las diez y habrá sermón. 
Lea usted 
IB I— t^ -.-r. 
S P E I M S A B 
S L O S C U L T 
• . 
I I R A X S P A S O 
C O M E R C I O D E T E J I D O S , 
P A Q U E T E R I A , F E R R E T E R I A 
U L T R A M A R I N O S , 
H A R I N A S y P I E N S O S . 
Para tratar dirigirse a 
D O N R A F A E L S A N Z 
Víllarquemado. 
Ï 
i 
A r v i f i 8e í írece Para cr,ar en 
su domicilio. Leche de 
l-correses. Edad treinta años . 
Erigirse a Carmen Pérez. —Vl-
1 aiba Alta. 
' V J E J O R A B O N O N I T R O G E N 
V E L M A S A N T I G U O 
A 3 O 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
'ar retas, 13 = Teléfono 17.429 
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eia fe so É [pa-
siete 
En Macaraíbo es recibido por el 
Presidente de la República 
Fallece repentinamente el padre de la prome-
tida del aviador 
Su cadáver será trasladado a España para 
recibir sepultura en Asturias 
i . 
lía moviliza treinta mil 
hombres más 
Entrega de ios despachos d los 
tenientes de nueva promoción 
Se espera la llegada de Rocha a San 
Sebastián 
Madrid.—El aviador español, se 
ñor Pombo, segúu noticias recibi 
das esta noche, salió esta mañana 
na Puerto España y llegó felizmen 
te a Maracaibo por la tardé. 
En el aeródromo fué recibido 
por el Presidente de la República, 
señor Gómez, y otras pers nalida 
des. 
De Veracruz comunican que don 
Tomás Rlvf ro, padre de la pr meti 
da de Pombo y propietario de «El 
Cantábrico», diario santanderino, 
cuando esperaba la llegada del va 
por en el que iba a embarcarse con 
rumbo a España, falleció a conse 
cuencia de un ataque al corazón. 
Su cadáver será enviado a España 
en el vapor «Habana», para que re 
ciba sepultura en Villaviciosa. 
EL SUMARIO POR E L 
ALIJO D E SAN ES-
La ¡ornada del 14 de Julio sin novedad Dimite su cargo el comandante de la Be-
nemérita señor Doval en París 
; TEBAN DE PRAVIA ; 
Madrid.—Se sebe que la Audien 
cia de Oviedo ha accedido a la petl 
clón h^cha por loa abogados de los 
encartados en el sumarlo instruido 
con motivo del aiijo de armas de 
San Esteban de Pravia, en el senti 
do de que juzgue a todos los proce 
sados la Sala Segunda del Supre 
mo. 
UN INCENDIO 
Madrid,—Hoy se declaró un In-
cendio en una fáhrlca de bombillas 
y material de radio y clnematográfi' 
co establecida en la calle de Ciudad 
Real-
Las llamas hubieron de propagar 
se a un cuartel de la Guardia civil 
inmediato al edificio siniestrado. 
Los bomberos lograron sofocar el 
ainiesiro. 
Un bombero lué asistido de sínto 
mas de asfixia. 
Quedaron totalmente destruidas 
tres naves de la fábrica. 
UN LIMPIABOTAS APUÑA-
: LA A TRES PERSONAS : 
Madrid.—de madrugada, en un 
colmado establecido en la calle de 
Echegaiay, el Umpiabctas Blas La 
chica apuñaló a tres individuos que 
anteriormente le habían maltratado 
en una discusión. 
Resultó muerto Manuel Maestro 
de una puñalada en el corazón. 
Jesús Polo y Federico Estévez re 
sultaron gravemente heridos. 
El agresor utilizó para|cometer el 
hecho un cuchillo de cocina. 
Después de la agresión el limpia 
botas se entregó voluntariamente a 
los guardias. 
UNA MUJER APUÑALADA 
Madrid.—Ayer, en la calle de la 
Palma, un Individuo llamado Ma 
nuel Ramos, de 34 años de edad, ca 
sada, agredió a su esposa, Carmen : 
Benet, con la que había entablado 
demanda de divorcio. 
La infirió 19 puñaladas en todo 
el cuerpo. 
El estado de la herida es graví 
simo. 
El agresor se entregó en la Comí 
sería. 
Dijo que el crimen lo había come 
tido a causa de los celos-
EN LA EMBAJADA 
Grenoble. — Ha fallecido el ciclista 
español Francisco Cepeda, que re-
sultó herido de gravedad por fractu 
r.í de la base del cráneo en la Vuelta 
Ciclista a Francia. 
< ' j 
SIN NOVEDAD EN PARIS 
— • • — - •— • 
París.—Se celebraron las manife» 
tnciones anunciadas con motiyo del 
14 de Julio. 
No se registraron Incidentes de 
Importancia. 
D E L CONFLICTO 
D E FRANCIA 
Madrid.-Ayer se celebró en la em 
bajada de Francia una brillante re 
cepción con motivo de la fiesta na 
cional ('el 14 de Julio. 
NOTICIAS D E G O 
BERNACION 
Madrid. — Al recibir esta madruga i 
da a los periodistas en Gobernación | 
les dijeron que comunican de Soria! 
que, cuando las fuerzas de la Guar} 
día civil hacían ejercicio con pisto 
las ametralladoras, por explosión o 
rebote de un casqulllo resultó grave 
mente herido el teniente coronel 
don Ramón González. 
Este fué trasladado a Madrid para 
hospitalizarlo. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
ïmesíro tófono 1-6-9 y desde 
mafian» recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de sn 
c :3a a sufí ocupaciones 
ITALO-ABISINIO; 
Roma.—Se ha dado la orden de 
movilizar 30.000 hombres. 
Se han enviado nuevos contingen 
tes de tropa a Abislnla. 
HUELGA D E L HAMBRE 
Viena.-Se anuncia que, sigulen 
do una consigna?- los presos comu 
nistas comenzaron la huelga del 
hambre. 
Los presos nacionalsocialistas se 
unieron al movimiento, pero algu 
nos de ellos han renunciado ya a 
continuar la huelga. 
MODERNIZACION D E MOSCU 
Moscú.— Las autoridades soviéti 
cas han decidido proceder a la mo 
dernización de la ciudad, doblando 
en diez años su actual perímetro. 
Se proyecta la construcción de nu 
meu osos edificios, rascacielos y ca 
sas-bloque, con todo lo cual se espe 
ra poder llegar en dicho período de 
tiempo a que Moscú tenga un censo 
de cinco millones de habitantes. 
GRANDIOSA PROCESION 
Munster.—Esta tarde se ha cele 
brado la tradicional procesión con 
memorativa de la toma de la ciudad 
en la que han participado unos 
19.000 católicos de Munster y sus al 
rededores. 
La procesión de este año con mo 
tlvo de los recientes Incidentes ha 
tenido carácter de manifestación de 
fidelidad al obispo de Munstev. 
TORNADOS E INUN-
OTRO H E R E D E R O 
Paría.—Se ha sabido en París que 
el conde y la condesa de París espe 
ran para este mes su cuarto hijo, en 
el castillo de Menoir de Anjou, cer 
ca de Bruselas, donde residen los 
pretendientes al trono de Francia. 
El conde Herri de París ts hijo 
del duque de Guisa, que es el pre 
tendiente de la cssa de Orleans; tie 
nen tres hijos, dos niñas, las prince 
sas Isabel y Elena, y un hijo. Henil 
de Francia, que es el tercero de la 
línea de pretendientes directo, des-
cendientes de reyes tan famosos co 
mo Hugo Cnpeto, San Luis, Enrique 
IV, Luis XIII, etc. 
IMPORTANTE INCENDIO 
D A C I O N E S 
MEEECHBBBMBBBSEHHSS 
¿ u n d a n é e m i e s , 
wcan Kjce^rarüy en todo*/- ítxs- íerra/toj' 
\ y f Empico corno a/rono da (CLS 
X B S i « P O f c A S A Í 
.!3 
V L F A T & O E P O T A S 
" ir "tfmm 
Nueva Y o r k . - L a olas de calor, 
las inundaciones y los tornados des 
encadenados en las dos terceras par 
tes de los Estados Unidos, han de 
terminado la muerte de 120 jperso 
nas por lo menos. 
Los daños se calculan en 50 millo 
nes* 
Las lluvias han terminado con 
las olas de calor en el Centro Oeste 
y ahora amenazan con producir se 
rías inundaciones. 
FUNERALES 
Venècia. —En la Basílica de San 
Marcos se han celebrado con gran 
pompa funerales pór el alma del car 
denal Ltfontalne. 
Asistió una grn muchedumbre. 
ENTRE HUELGUISTAS 
: Y ESQUIROLES : 
Tacoma. —Cincuenta heridos han 
sido hospitalizados y 25 de ellos de 
ellos detenidos por la policía, a con 
secuencia de los disturbios promo 
vidos por dos mil obreros huelguis 
tas que atacaron a los esquiroles 
cuando éstos salían de las fábricas 
de aserrar. 
La policía tuvo que recurrir a me 
dios enérgicos para reducir a los 
asaltantes. 
Barcelona.-El presidente de la 
Generalidad ha manifestado que es 
totalmente falsa la noticia que atri 
buye el propósito de dimitir a los 
consejeros de la Generalidad que 
pertenecen a la Lllga: 
DIMISION D E L C O M A N -
Halle. —Comunican de Saale que 
un violento Incendio se declaró esta 
tarde en un almacén de piensos y 
pastos, lindante con un almacén de 
mercancías de la estación. 
A pesar de la rápida intervención 
de los bomberos el fuego se propagó | 
a una casa vecina, donde había alma | 
cenadas botellas de oxigeno, lo que 
provocó constantes explosiones, 
que dificultaron enormemente los 
trabajos de extinción. i 
Al lugar del siniestro han acudido 
fuerzas de las secciones de Asalto, 
del servicio de Trabajo y de la Poli 
cía. 
Las explosiones producidas por 
las botellas de oxígeno lanzaron a 
grandes distancias trozos de muro 
y piedras. 
Hasta ahora el fuego no ha podi 
do ser dominado. 
HENDERSON. ENFERMO 
Londres.-El señor Henderson, 
presidente de la Conferencia del De 
sarme, ha caído enfermo durante un 
viaje a Chesterfeld. 
La enfermedad no es grave. 
HACIA UN PACTO A E R E O 
Londres.—Dicen de París que 
una personalidad en relación con 
Laval ha dejado entender que el Go 
bierno francés está dispuesto a enta 
blar negociaciones para concertar 
un pacto aéreo eníre los firmantes 
del pacto de Locarno. 
CATASTROFE MARITIMA 
Londres—Dicen de Shanghai que 
un. barco chino, cuyo nombre se ig 
nora, se ha hundido, habiendo pere 
cido unas cien personas. 
18 VICTIMAS POR EL CALOR 
Nueva Y o r k . - L a ola de calor ha 
causado en esta capital y en las ciu 
dades vecinas de Nueva Jersey, 18 
víctimas. 
B O B O L I N A 
Patente 99 697 
lAgricultoresí iGraneros! 
Con solo disponer de una habi-
tación o cámara a propósito y 
con un ínfimo coste, podréis este-
rilizar vuestros granos, cereales y 
legumbres, evitando las Impor-
tantes pérdidas que acarrea le 
polilla (core), especialmente en 
los destinados para la sementera, 
que germinarán un 50 por 100 
más que sin esterilizar. NO DU-
DEIS MAS: Haced una prueba y 
quedareis convencidos. Unico 
producto cuyes bondades han si-
do certifírwdns por el 
m m m n m BÍCTERIOLOGICO 
Detalles: A. MUÑOZ CALZADA. 
Sfln Pablo, 51 pral.-Apartado 
258. Teléfono. 12 397. - Barcelona. 
Interesa represeatante donde DO le baya 
: DANTE DOVAL i 
Tetuán.-Ha dimitido el cargo 
de jefe de Seguridad de esta zona el 
teelí nte coronel Doval. 
L O S NUEVOS TENIEN-
T E S DE ARTILLERIA E 
; I N G E N I E R O S i 
Segòvia —Asistiendo el ministro 
de la Guerra, señor Gil Robles, se 
verificó la entrega de los despachos 
a los nuevos tenientes de Artillería e 
Ingenieros. 
L O S D E INFANTERIA, CA-
BALLERIA E INTENDENCIA 
Toledo.—Se ha efectuado la entre 
ga de los despachos a los nuevos te 
nientes de Infantería, Caballería e 
Intendencia. 
MARRACO EN ZARAGOZA 
Zara goza.-El ministro de Obras 
públicas, señor Marracó, presidió el 
acto Inaugural de la asamblea de la 
Confederación Hidrológica del Ebro 
recientemente constituida. 
ROCHA A DONOSTIA 
San Sebastián-—En breve llegará 
a San Sebastián, como ministro de 
Jornada, el de Estado, señor Rocha. 
MUETE D E UN CICLISTA 
Guadarrama.—En accidente de 
ciclismo ha muerto un hijo del doc 
tor Palanca. 
CAPTURA DE UN 
: BANDOLERO : 
Lodelrp y pesan sobre él varias acu 
saciones por robo, estando además 
complicado en el asesinato del cura 
de Tabada" 
Se elogia grandemente la actitud 
decidida de los paisanos y se pide 
para ellos una recompensa, 
CUATRO MULTITAS , 
Oviedo.-A cuatro dirigentes de 
Falange Española que fueron absuel 
tos con motivo de la explosión regís 
trada ea su centro, se les ha comunl 
cado oficialmente la Imposición de 
una multa de 5.000 pesetas, a satisfà 
cer en el p'azo de ocho días. 
Igual medida se ha impuesto con 
tra los restantes. 
SALVAJADA 
Cor uña.—En un lugar de Muros, 
parroquia de Pegara, en Bahamon 
de, Jesús Vázquez González, su hijo 
Francisco, y lo^ hermanos Cándido 
y Antonio Prieto Rivera, vieron a 
un individuo que les infundió sospe 
chas. 
Este sujeto se dedicaba a obser 
var las casas de la aldea. 
Se lanzaron en su persecuclón|y 
lo llevaron a ^presencia del alcalde 
pedáneo. E l individuo se escapó y 
perseguido, lograron nuevamente 
darle alcance, entregándole a la 
guardia civil. 
Se trata de un bandolero llamado 
Vitoria.—Se tienen noticias de 
un lamentable suceso ocurrido en 
Peñaferrada 
Un grupo de excursionistas dló 
de beber al pastor Francisco Ruiz, y 
después de embriagarle le desnudó, 
rodándole el cuerpo con gasolina, 
y prendiéndole fuego. 
Resultó con diversas leslnes de 
pronóstico reservado en varias par 
tes del cuerpo. 
ARMONIAS MUNICIPALES 
Sevilla. —Esta mañana el Ayunta 
miento acordó, con'el voto en con 
tra de los cuatro concejales de Mar 
tlnez Barrio, restablecer el nombre 
de Jesús del Gran Poder a la antl 
gua calle de este nombre. 
En la misma sesión se produjo un 
formidable escándalo al discutirse 
un dlbtamen relacionado con el au 
xilo económico al Ayuntamiento 
respecto al pago de unos gastos que 
ha de hacer la Corporación, espe 
clalmente de personal. 
El señor Labandera se opuso y el 
i alcalde abandonó la Presidencia, 
ocupando un escaño, entablándose 
entre ambos vivísima discusión.' 
I Es comentadísima e&ta actitud, 
pues nunca se ha llegado en la dls 
i cuslón a los términos de hoy. 
• S E APLAZA UN ACTO 
MUNICIPALISTA : 
Ciudad R e a l . - E l acto municipa 
lista que había de celebrarse en Val 
depeñas mañana domingo ha sido 
por el accidente sufrido por el señor 
Salazar Alonso. 
Se celebrará el domingo siguiente. 
PERDIDA DE C O S E C H A S 
Cuenca. —Una tormenta desear 
gada en esta provincia, acompañada 
de piedra, ha causado grandes des 
trozos en los pueblos de Valverde, 
Monteclllas, Buenache, Alarcón, 
Fuentes Claras y otros, en los que 
se ha perdido la cosecha. 
¡as >íl! 
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LETRAS 
La virtud, en su concepción ebs-
tracta, es un ccmpltjo en el juictt 
crítico que formamos del Individúe 
por ciertas cualidades superiores et 
las que, como resultado de una 1 
cha de fuerzas, pasión y conciencia, 
vence la última, dando ello lugar a 
la elevación moral y admiración de 
virtuoso por convicción de superlon 
dad ante la conciencia de todos. 
Nosotros tenemos, sin embaí go. 
un concepto bien simplista de la vli 
tud aplicada, mejor dicho, del méll 
to. como consecuencia de un erro 
de confusión en la propiedad de b 
virtud. 
La virtud, en determinadas ocaslo 
nes. podrá ser un resultado de fu 
zas opuestas; pero, aun entonces es 
seguro que, como ocurre siempre er 
las luchas, vence el más fuerte, y esi-
fortaleza no está en la voluntad di 
Individuo, sino en la mayor o ment 
desigualdad entre el sentimiento p 
slonal y la propia conciencia, que es 
el abogado que defiende nuestro ID 
te i é s . 
Y tenemos un concepto slmpllstfi 
de la virtud porque no nos deten 
mos a analizar nuestras propias lu 
chas; nos limitamos a decir: esc 
hombre n ó juega, no fuma, no bebe, 
nm es mujeriego. Ese hombre es un 
modelo, y no seguimos adelante en 
nuestro análisis, cerramos el libro, 
y dictamos sentencia. «Homb e ad 
el hombre, glorificará la virtud en 
hombre, por la virtud, no por el j 
hombre. E l hombre en poses ión di 
esa virtud, grz rá de esa glorflca 
clón, pero no sentirá vanagloria dt 
ella, porque no es suya. Es presu 
clón de Dios, y deberá como const 
cuencla, dar gracias, gracias.slem 
pre. y nunca sentir el orgullo de ia 
propia superioridad sobre sus her 
manos. Los amará con el amor del 
hermano rico, al hermano pobre: 
tanto más , cuanto que esa riqueza 
procede no de su propio esfuerzo, 
sino de una ordenación superior, 
p rte de esa obra que sobrepasa los 
medios de nuestra concepción. 
¡Cuántas veces vemos por la cali 
un hombre ébrlo! jCuántas nos ha-
olan del que j igó y perdió lo que te 
n L l ¿Qué pensamos nosotros ante 
est ? Confundimos la repulsión que 
aos Inspira el hecho, con la que sen 
timos por el individuo. Pronto d< ja 
riamos de proceder tan llg ramente 
en el juicio, si volviésemos los oj 
a nosotros mismos. Con presuntuo 
sa satisfacció > diremos, yo no luim , 
no bebo, no jut g ); pero siga el jui 
c ío . . . ¿Por qué no bebes? ¿Por qué 
no fumas? ¿Es que luchas para ello? 
No, es que no te gustp, e* que más 
bien para tí, si la virtud fuera ven 
cerse, lo sería, el beber, el jugar 
etc. Luego no presumas de mérito 
en esa virtud; luego al ver a aquel 
orizonte internacional 
mlrable a quien hay que glorificar», t hermano deagraciado que errastra 
Visto esto así, no hay error más 8U mi8erla, debes, como única co 
grande ní injus i ic la mayor en e» jm fecuencia de un sano juicio, da 
do crítico del hombre, como pos-e gracia8 a Di08 porque te dió esa ct 
dor y creador de su propia virtud, jraza de defensa, y no confundir la 
E l hombre virtuoso goza, por su |repUi8 ,ón que inspira el vicio, con 
estado de paz, de un equilibrio entre I ja qUe no puede ins Ira tu desdi-
la producción y el consumo de su chado hermano, 
energía nerviosa; en él no hay lu ¡ Esa mezcl. d v i r - Í ' C S y mfserlas. 
chas Internas, o ai las hay, la d. . a; mbriidos ii, , , aluraleza al pa 
igualdad en la fuerza de los luchado 
res, las hace prácticamente nulas. 
E l hombre dominado por la fuer 
za de unu pasión, luch sirmpie, ea 
derrotado en la lucha, y sufre ia vi 
lencia de la humillación, del ac mido 
ante su misma conel ncia; pero se 
furamente 
recer a voleo, u materiales de prue 
ba. M i filos y yunques que a fuerza 
'-' grlml acaban por hacer duc 
v le nuestro sentir, en los 
golpea de mundo. D^ño del cora 
¡ z ó n q u i e l a virtud d ii rmanar 
n s con 11 hombre dolicrb] porque 
el Individuo que »uíre j en a COtri0 en ua espejo, Irémós ía 
ese dolor, no habrá analizado la|lmag(M1 de niieatrii pr0|)i ¿ herJda> 
compos ic ión sentimental del mismo.!, . . • . 
. í Luchas, derrotas amárgalas , son 
paradóglc.' S fuente i de ? • r d , que 
se limitará a aceptarlo con resigna 
c lón o con protesta. 
E l sentido de virtud que radiando 
de Dios llena la natural'z ., siecte 
repulsión hacia t i coi.oepto del ¡nal, 
y esa es la causfi de lu reacción de la 
conciencia humana ante lo opiu-sio 
a la virtud. 
Ls virtud rio es u aLprdplt d, es 
unn consucuon.».. dï i til a i t s e 
las que para nuda se tuv > i n cuenta 
ia volurtad del individuo. 
La virtud es una ffeálldad en ia na 
turaleza, pero la vi'tud en el ho 
bre, es una prestación que Dios, eft 
ía inaTavillósa concepción del Uni 
versea, da, sín qae en ello alcánce-
teos más que a < errar los ojos dt s 
lumbrudos por la incon. ebible Intei 
ttioed de una luz que ciega ei entendí 
miento, como u luz del so i, ai mlr. r 
lo. e l eg í ta luz de los (J( s. 
E l hombre amará ai homb e. n 
por ser o no ser virtuoso. E l h n, b 
amará al hombre porque es herm; 
no. E l hombre admirará la virtud en 
d SÉ>« tundo el e^o s'^o f crecen el 
amor al hermano h re; elemen 
ios to io8 que en el crisol de la vida 
s- fu n e n , y í-n ei sentir del corazón 
van puliendo nuestras almas. 
Sufrir y uro t el sufrimiento, es 
«ceicarse a ' > - . 1.1 dolor y el sufrir 
con su a a g desti: c lón eñ el alam 
tuque de la vid J ú llevan de la 
mano hasta tí , aubi< > > siempre, a 
perder más y más o sldad, ya 
que el m . poco i p • - s deja., 
y • bajo que oa. 
Gonzalo Mengual 
Se alqülon 
hnbit»ciones e . c a decampo 
Informarán en la Administración 
de este periódico. 
Allende los mares, en la lejana Al 
bión, tierra de marinos y de avf ntu 
reros que se lanzan por todos los 
mares y climas en busca de emoclo 
nes fuertes y de dinero, nació el Í;C 
n o rublo de la poesía: Lord Byro 
Descendiente de los normatidc s, 
h redó de éstos un a?ma errl·bunla 
y bravia, influyendo también e n s 
pslquls el medio natural que le i ¿ 
deó en su infancia, cuando se encon 
raba en las campiñas florecidas de 
Aberdeen. Allí, en plena naturaleza 
ugueteando junto a las cascadas 
contemplando los enormes precíp 
cios. aquellos murallones gigantes 
casque loa cataclismos geológicos 
han dejado para deslumhrar a l·i re 
tina humana, o bajo la sombra au 
gusta de los á r b o h s milenarios, fu<4 
cuando la sensibilidad exquisita y 
extraordinaria del poeta se conmo 
vió aún más. 
La naturaleza es la suprema Inspi 
ración del genio en el'as horas 
nfantiles. Su exhuberante fantasía 
trab?ja con una Intensidad asombro 
sa. 
Gustábale a Byron subir a las 
cumbres más altas de los montes 
Subía a las más encumbradas y filo 
sas cuchillas de los riscos para inte-
rrogar a las nubes ago eras de bo 
nanza los secretos Inconmensura-
bles que esconde el cielo a la hora 
del crepúsculo. 
E l alma de un hombre se desarro 
a de acuerdo con la ¡¡herencia espi 
ritual, y las influencias del ambiente 
social y natural que lo circunda. 
Muchos de los ascendientes del 
poeta fueron sujetos anormales, con 
tendencias íanatas al crimen: así co 
nocemos el caso de un tío suyo que 
gozaba al ver suspendida delante la, 
espada con la que había atravesado 
el pecho a un su familiar, matán 
dolo. 
Byron sublimizó sus tendencias; 
todas las borrascosas tormentas que 
se desataban en su corazón, las ha 
llamos en sus versos. Fué un loco; 
pero un loco genial. Un ps icó logo 
famoso lo ha clasificado como un 
hombre super-normaL 
E l poeta se cansó, luego, del pal 
saje gris que le ofrecía su nebulós 
cielo. Sentía ansias de ver nuevo» 
pueblos, nuevas ciudades, nuevos 
hombres y fué a embriagar su alma 
con las transparencias azules del 
hermoso Mediterráneo. De este vía 
je surgió un libro titulado «Child> 
Harold». 
Vino a España en los tiempos en 
lúe las huestes Imperiales, cual leo 
nes enfurecidos, se regaron por te; 
dos los suelos, queriendo hacer fla-
mear bajo el l ímpido azul del firma-
mento la bandera del Imperio. 
Lord Byron, aquí, en la España 
del «mío Cid», elevó cantos de líber 
tad, de amor y de sangre. Con qué 
maestría pinta el heroísmo español 
al defender el caro suelo .de las ga-
rras napoleónica». 
Aquí canta la canción de las muje 
res de sangre ardiente, como las aie 
nas del Sahara. Y luego, sigue en su 
E l horizonte internacional ha va 
rlado de aspecto en poco ti npo a 
esta parte, y aunque es ta: difícil 
¡predecir los acontecimiento en po 
lítica como en metcorok ía, creo 
peregrinación y llega a la sonriente que el cambio ha de y r ía nrable a 
• la paz al menos en el cuac ante de Italia. Su alma de poeta bohemio y 
vagabundo, se engolfa y mixtifica 
en aquel país del arte. Se tonifica su 
cuerpo al sentirse acariciado por la 
primavera suave y deliciosa que en 
[Europa. 
Al afirmarse en Febrero la labo 
Iración franco - inglesa - itallan en 
Stiessa como consecuencia de la 
vuelve a la nac ión del Dante. I implantación del servicio obligat 
entonces, el poeta de.las Inmenslda Irlo, en contra de lo estipulado en e. 
des azules de los mares y del glauco ITratado de Versalles, Alemania se 
profundo de las campiñas de Italia. I encontró aislada ¡ or el 0 ¿ s t e y poi 
Siente Intensamente la embrieguez | e l Sur; a completar el cerco vlrw 
que emana la tierra en las mágicas 
noches napolitanas. E l poeta ve ope 
yatí n florecimiento de ameren 
su a... a. L a brisa pesada que envía 
el Alrica desde sus desiertos de are-
na la recibe el Lord en lo más abrup 
to de las co illeras italianas; aquí 
Byron se pa ece a sus primitivos aa 
después el pacto franco - soviétl c 
I que le cerraba toda expansión JOJ 
el Este y coallgaba a las prim ' < )e 
naciones de Europa contra i ;da pe 
|slble agresión alemana. 
Pero el pacto con los so :ets, o ora 
I predilecta de Baithou—< je discípu 
lo poco afortunado de D jlcasse—no 
cendientes, «padres de los normen |no fué ningún acierto d ; la diploma 
dos», cuando deambulaban per IOÍ 
desiertos Inmensos del Polo, con 
sus cuerpos ateridos de frío, sus a) 
mas extranaa y salvajes elevando 
cantos de n rgre y de muerte. 
Y sigue en su largo vit je hasta llt 
gar a la Grecia milenaria. Entonces 
su poesía se torna una sentida elegíe 
a las cosas que tuvieron un espíen 
dor y que yacen marchitas, cubier-
tas por el polvo que va dejando el 
tiempo. „ 
Regresa a su nublado país. Sus 
bros le han dado gloria. H a entrado 
su nombre en el palacio de cristal y 
nácar de la celebridad. E s el hom 
bre ídolo de la sociedad londiner se. 
Las mujeres suspiran por una miro 
da de él. Allí es donde pasa Byron 
cía francesa; pues aun reducido 
su mínima expresión p ~ Laval, di 
plomático mucho más per. Icaz que 
Barthou, que tuvo que ene «-garse 
de esa herencia diplomática, n ha 
producido las consecuencias qut de 
él esperaban sus autores, no ha \e 
cho mas que despertar recelos háb 
mente explotados por la diplomíicl 
alemana. 
E n efecto, esa anulación de Ale 
manía tramada por e! Quai d'Orsay 
ha abierto los ojos de la diplomacia 
Inglesa, c u y a norma tradicional 
siempre ha sido la de evitar la hege 
monía de cualquier potencia contl 
nental, sea Fran a o sea Alemania, 
a fin de que su Influencia sobfe Pa 
rís o sobre Berlín, haga Inclinar e 
JOSE MARIA CONTEL 
LTagfle de Salas, 16.—TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
Matna Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
JOjY R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se secesitan agentes en toda la provincia 
£ Grandes cemisiones 
•us días m á s Intensos de esplendor |flei de la balanza al lado que a ella 
y miseria. Bebe el acíbar de la muerjie convenga; y convendda también 
te en la cristalina y transparente ce liagiaterra de que la» cláusulas de 
pa de los goces. S u corazón se halla lcaatigo impuestas a Alemania por ei 
sumido en un letargo... ¡Tratado de Versallen no pueden ser 
Todos los grandes sufrimientos I eternas, y que la aspiración alema 
del poeta los hallamos en sus v e r - | n a a i m a igualdad de arm amentos 
sos. Escribe en los e del su |con ie nación m á s poderosa de Eu 
frimlento para que la humanidad se| 
deleite en su lectura. 
Byron es el po las alturas y 
los abismos, de los goces desmedí j 
dos y de lo» dolores atroces. Su al 
ma nació para volar en alas de Io| 
desconocido. 
Y vuelve nuevamente a las riberas I 
del Mediterráneo, en busca de len!-| 
tivo. Va a Grecia que lucha por su 
libertad e mtcniene en la contien-
da. Muere. 
Y desde su sepulcro lanza todavía 
a la Humanidad su carcajada eternr. 
José Sanz y Díaz 
Madrid. 1935. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
ropa, no s ó l o no es de justicia, sino 
que es Inevitable, porque si se deci 
de a armarse nadie se lo puede Im 
pedir; el Foreing Office, con ese sen 
tldo práctico que le caracteriza, ha 
dejado de marchar a psmé que del 
Quai d'Orsay y ha recabado su In 
dependencia. Invitando a Hitler a 
una conferencia para tratar por aho 
ra lo relativo a la escuadra, que es 
lo que más le interesa por el momea 
to. E n esa reunión se ha convecldo 
que Alemania podrá votar en un tér 
mino de siete años , que permita a 
Inglaterra Ir reemplazando sus vle 
jas unidades, hasta el 35 pe r 100 del 
tonelaje Inglés, es deolr, un tonelaje 
superior a las 300.000 toneladas ei . 
vez de 100.000 toneladas que como 
tope la había asignado el Tratado 
de Versalles. 
Este convenio marít imo realizado 
si no a espaldas de Francia e Italia, 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O ! a l m e n o » su asentimiento, :es ha 
Fondos Públlcosi 
*nter tor4> 78 0( 
Exterior 4 /„ 92 15 
el Foreing Office haya roto sua enti 
guos compromisos pera marchar 
con armas y bagajf s al campo ale 
mán? No. Inglaterra sólo aspira 
no verse mezclada en ninguna con-
tienda europea y para eso cree qU(. 
el mejor medio es reintegrar a Ale 
mania a !a comunidad europea etl 
un pie de Igualdad y en un amblen 
te de concordia que disipe los rece 
'os existentes hoy entre los pueblos 
Es un lugar común, por lo menoj 
en Francia, el afirmar Míe la (jipi0 
macla alemana carece de lo que Paï 
cal llamaba «espíritu de fineza», y 
el asegurar que el hitlerismo no p0 
día apuntarse ningún triunfo en su 
política exterior. Cierto es que ti 
romper abiertamente Hitler con el 
Tratado de Versalles, estableciendo 
el servicio obligatorio y armándose 
sin trabas, no consiguió en los pu 
meros momentos más que unir a 
Inglaterra con sus antiguos aliados 
y reconciliar a Italia con Francia, 
Su único é x i t o diplomático ¡¡¡é 
atraerse a Polonia relajando losli,. 
zos que la unían a Francia, pero eso 
fué a costa de dejar en susp s^o y 
para mejor ocasión el espinoso asun 
to del pasadizo de Danzlng, para po 
derse dedicar al problema del Amh 
luss, problema «jLe ha sido elmoil 
vo de que Italia se rect nclliase con 
Francia y se acercase a su enemiga 
la Petite Entente. L a aproximación 
de Polonia era, pues, un éxito muy 
dudoso, 
Pero a partir del convenio franco-
soviét ico, la diplomacia alemana ha 
maniobrado con gran habilidad y ha 
sabido romper el cerco que le prepa 
raban. 
Explotando los resentimientos de 
Hungría y Bulganc, tanteiriblemcD 
te mermados en Versí lles, ha logra-
do relajar los lazos de uElónàek 
Petite Entente y con gian maestiía 
ha fomentado los rozamientoí; qué 
existen por cuestiones raciales entu 
Polonia y Checoslovaquia. 
Pero lo que principalmente h 
c o n m b u í d o a coronar su obra, es «I 
laber conseguido que Ingi.'.terra 1 
haya decidido a invitarle a un aifl 
glo bilateral, reconociendo m] í ú 
mente el derec o a una escuadii 
proporciona i ; a sus necesidadi» 
navales, y xplícltamenre a la igua 
dad de armamentos con las Pom 
cías m á s poderosas. Esto es réíOiA 
cer de una manera oficial que elTu 
tado de Versalles ha caducado, o lo 
que es lo mismo, e» el visto bueno 
de la política audaz de Hitler: que 
ha conseguido para Alemunl. k 
que no hubiese conseguido en un 
Congreso de la Paz en el ambiente 
de Ginebra. 
Si los métodos se han de juzgar 
por los resultados, no se p o d ¡ á J e 
cir que Hitler es un mal dlplomáil 
co, lo único que podrá decirse « 
que hay muchos medios de m l 1 
pulgas. 
E l Conde de Sarto 
Amortlzable 5o/o1920 
Id. 50/01917. . . 
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Id. Id. id. Teruel 6 0/o . . 
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92*50 
disgustado profundamente a esaa 
dos potencias, porque demuestra la 
poca eficacia de los compromisos 
contraídos tan solo hace tres meses 
en Stressa, y es, además , una piue 
ha palpable de que el cerco se he ' 
roto y de que el Tratado de Versa 
lies es letra muerta. 
¿Pero autoriza esto a pensar que 
¿ ' 
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